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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Sabsalebirta
VilJarrea.l y SerJ1l,no y termina. con D. Manuel Mar-
tínez y )Iartí~z:, por ser los más aIltiguos de sus esca-
las y hallarse dec lamdos a.ptos para. el ascenso; de-
biendo disfrutar en el qnc se les confiere la efect ¡.
vidad que en la. misma 80 les Ilcilala.
De real orden lo digo á. V. .1Y. para. su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guardo á. Y. 1';. mnchos
añoe. Madrid 4 de a.bril de 1916.
Señores ~neral ('o Jefe del }<;jército do ESf&ña. en
Atrioo. y Olpitanes generlllcs de la. cna.rta. y quinta.
regiones.
ASCENSOS
Jl.'xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
conceder el empleo supencr inmediato, en propuesta.
regla.mentnria <1>., ascensos, á. \o! jefes y oCicialctI del
Cuerpo de .l';stedo Ma.yor del .I'."jército comprendidos Señor Interventor civil d~ GuerJ1l, y "Marina y del
en la siguiente relación, que comienza con D. JUDn Protectorado en ')larruecoe.
R.,1ulda fU .. d.
&rZCTIVIDÁD
1I:1D,1_ DeltlDn b .ltullbD actual ..O..... Empl.o t1UIl -- ... -_._.~
•• 1.. eonllen
Dla M.. Atto
--
- -
T. coronel ...... Comandancia teneral de Larache ••• D. Tu.n Vlllarreal y Serraao.•••• Coron~I...•.•.. u marzo. 1916
Comllndante.••• 2.- brigada 10. divl.lóD (Logroilo).• ·~.n SAel de RetaDa......... T. coroneL •.••. 20 Idem. 1916
Otro.•••.•..••. Brigada de InCanterla de Ceuta ••.•. • useblo Rublo M.rtlnel ..•.• Idem ..••.••... 29 idem. 1916
Otro.•..••.•••. 2.- brlf.ada 8.- división (Urlda).. •. • Antonio Cuales Moreno .••. Idem .....••. 29 ldem. 19 16
CapltAn ••.•...• Comls 6n MIl'ruecoslSecci6o Ceuta \ • JullAn Ferdndez Quintero •.• Comandante .... 20 ldem. 19 16
Otro..•••...•. Capltaafa general CUll'ta rerlón •••• ; • Manuel WartfneJ y Martlnea .• Idem ....••••• :19 fdem. 1916
CoroDel T. corODel COlDaDdaD,e
VAcllotes ocurridas ....••.....•..............•.••..•••.....•.•..••. 1 4 3(dem cubiertas por ascendido! por m~ritos de guerra ...•••••.•...... • • •Idem lIdjudicadas al ascenso ..........•.........• , ..•..•.••....... 1 3 :1
Idem Id. á 111 amnrtizaci6n.. .... ••...... . ....... ....... . ....... • 1 1Turno á que correspondi6 la última de la propue5ta anterior ....•....•.. Amortización.. 2.- ascenso.... 2.' ascenso.
Turno ;i que corresponde la última de esta propuesta. . • . . .. • •••..•. Ascenso••.•... 2.- aacenso..•• 1.- ascenso.
Madrid 4 de abril de 1916. Lt1QUZ
HOJAS DE ·SERVIC10S
Carcu14r. hxcmo. Sr.: Con objeto ~ aclarar el
artículo 17 de las instrucciones pe.ra la redacción
de 18$ hoj¡uJ ~ eervici08 aprobadas por re&l orden
de 31 de julio de 1881 (C. L. núm. 340), eTitando
dudas y oonsnlta8 en su aplicación, el Rey (q. D. g.),
de &cuerdo con lo informado por el Consejo SDpremo
de Guerra. y Marina, ha ~nidó lo bien dispoIl('r que el
citado artículo quede modificado e11 16 forma siguien-
te: da conoeptuaci60 lIél ajustari. á lu indicacio-
Des del formulario y órdenes "igentes, empleando
en el valor 1& nota. d.3 «heroico» pa.nr. los que ha.yau
sJ.canzado la oru~ de San Yernanao de 2.-, t.a 6 G.'
olase, COQ aorraglo á la l~y de 19 de mayo de 1862;
la. de «dist.iDguido~. para. loe que se hallen en polle."i6n
de la misma. croz en las otras oLaaea (1.' y 3.-), obte-
nidB.e con arr~10 á la ley antes mencionada.; la. de
«acreditada», ~ Jos que tuYieeen cODsignado en la
hoja de ecrncios babar asistido lo uno ó má8 he-
('bes de guerra, IÍn ninguna. circunstancia en la
hoja de .erricioe que contradiga dicba calificación,
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y de use le 8Uponb, para. aqU~l108 que no hubiesen
Wlistido á. hecli08 de guerra. Ó á. 108 c0l18iderado8
como tales en Jaa disposiciones vig~nt'J8.
De real ~)rden lo digo.á. Y. h. P:U'3. su conocimien-
to y demaa eCectQS. DIOs gU3Id') á. V. h. muchos
años. Madriú 4 de abril de 1916.
Beñor.•.
RE.':iLDENCIA
1-:.~<:IIlU. Sr.: Ac('cdi.cndo á 103 ueseos del General
de hrigada' D. )1anud !)ánc:hez Ocaña )' :::luárez
<Id YilIar, el R>:l)' CC]. D. g.) se In. servido autori·
zarle para. que fije sn residencia en Toledo, en
situación de cnartel; d.:b:en(j.) esta a.ut~riLa.ciÓ[\ 8dr-
tir ef~ctos en la revist:.l dd mes actual.
De re:!l orden lo digo á V. h P:lI-a su cono~lmicn·
to y dem~ efectos. Dios guard') á. V. l!.. "mu~hos
años. Madrid 4 de abril de 1916.
LUQu.It
Seilor Capitá.n general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra. yMa.rina y del
Protectorado en Marruecos.
SlaI'a de IDlntena
ASC~~SOS
ClrClI.lar. 1'.xcmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) h'l ~­
nido á bien cOllced('r ~l empleo !luperio:" inmediato.
en propue3ta. ordinaru d-J ns::ensos, á l"s j ft.'S Y ofi-
ciales del arma de Infantena comprendl\.I08 en la
siguiente relación, que principirt con D. .1osé Igle·
sias Sopcila. y termina con D. Alfonso F&njul (Toñi,
por ser los más antiguos dc 8US resp3ctiv.1S <'s':alas
y hallarse decla.radoo aptos par-d. el a90(:U8); d',biendo
di~frut.ar en el que 89 he coufiere Lt eiectividad que
en 1.:1 misma. se llls asi;"rna.
De real oru!'n lo digo á. V. ../<;. plTa su cO:lOdmicD-
to y dern~ cféctOS. Dios gtla.)"(r~ i V. h. muchQII
.aiíos. Madrid 4 de ~bril de 1916.
LuQUK
Beñor••.
bpleol leOXBaEa Empleoque.. _ collAere
Ola ·.u .ÁAo
I A1fonlO Fanjll1 Goai ••••• Idem................ 31 fdem. 1916
» Jos~ C4mps Men~ndez.••• ldem................ 39ldem.. 1916
» Ignacio Aullón Chacón ..•. ldem................ 29 Jdem.. 1916
» Angel Morales ReinollO ••• ldem................ 31 ldem.. 1916
T. coronel •••••. Reg. Asturias, 31 •..•.••....•.•
Otro .•••••••.• C4ja Orense, 108 .•.•.•.....•.
Otro ••.••••••. Sargento mayor plaza Ceuta .•.•
Otro ••.••.•.•. C4ja Manrel., 66 •.....••....•.
Otro ••••.•..•. B6n. Caz. Talavera, 18 .•......•
Otro ••••.••••• Reg. Princesa, •...........••••
Otro .•.•.•••••. Idem Toledo,. 3S •.•••........•.
Comandante .••. Exc. 3· región ..•.........••.•
Otro ••••...••• Reg. Pnncipe, 3 .
Otro Ayudante campo del Gral. D. Ga-
briel de Orozco ..
Otro •.•••••••• C4ja HelUn, S6 ........•...•••.
Otro . . • • . • . • .• Excedente flaleares. • .• . .•••..
Otrl) ...•..••.• Comandante mil. Unea exterior
Ceuta ............•.......•.
Otro...•••...•. Cala Soria, 90 •...............•
Otro ••.•...••. Reserva Medina del C4mpo, 9S •
Otro •.••••.•.• E'IC. S·· re¡ión ... ; ......•..•••
Otro •.•.•.•••• Escuela Superior de Guerra ••..
Otro •••••.•••• Ayudante campo del general Sán-
cbez: Manj6n ..... , .•.•....•.
Otro •••..••• " Re¡. Soria, 9· .......•••••....•
Otro . •••• . • • .• Exc. l.- regi6n " .•.......•.•••
Capit!ll •••••• " Ayudante campo del geeeral don
Felipe Alfau .
Otro•••••.•••• Zooa Bilbao••0 .
Otro •••••.•••• Caja Valverde del Camino, 36 •.
Otro.~••••••.. Reserva ZaragoJa, 75 ..•....••..
Otro : • • • • • • • •• Caja Madrid, 3 ..•..••.•..•••••
Otro •.•.•••... Bóa. Cu. OUclana, l' .. .
Otro ••.•.• . • .• Re,. Baü6J. 24 .......•••....•.
Otro • . • .. • • • •. I!.sc:ucla Central de Tiro ...•••..
Otro •••••••••• Reemplazo l.· rqión ••.•..••.•
1.8 teniente.••• 86n. Ca. AUoaso KU, 15 .•••.••
Otro •.•.•••..• Reg. GaJic:ia, 19..•..•.•.••••..•
Otro jldem Infante, 5••.•.•..•••.••••
Otro .•••.••••• Bón. C3&. ArapUes. 9 .••.•.••••.
Otro •••••••••• ,Ree. Soria, 9 ••••...••. : ••••.••
IOtro • • • • • • • • •• Idem Pam, .8. • ••••••••••••••
Otro • • • • • • • • •• ldem Africa, 61 '1 Aerocl.romo
Cuatro Viento. •.••••••••••••
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D. Jo~ Iglesias Sopeila ••.••• Coronel.. •.••••••••••
» Vicente Climent Zimmer-
mant ...•••.•••••••.. Idem ••.•...•.•••••..
t Jos~ Payá Vidal .•.••.•••. ldem •.••.•••.•••..•
» LeoncioMoratinosPestanos ldem .••..•••.••.•••.
» Juan Arjona Lechuga •.••. ldem •••••••.••.•••.•
» Antonio Montero Hernán-
dez: ••••••.••••••••• ldem ••••..••..•..•••
» Eladio Pio Ruano •••..••. ldem •.•••••..••.••••
t Joa~ Bargetón Fabre •.•.•• Teniente coronel••••••
t Gonulo RodrfgueJ Vega.. ldem ••••.•.••••••.••
» Enrique AlvareJ Fern4ndeJ Idem ••...••••••.••••
» CarIo. Perier Mejla ..•••• ldem •••••••.••..••.•
» Emilio Felh\ Arbana .••.• ldem .•.•••••••••.•..
» Fernando Valdivia Sisay.•• ldem ..•...•.•••••••.
» Eduardo Gllrcla Fuente ••• ldem ..•.•.••..••••••
» Manllel PeoJl Dlvit'lo ..•.• ldem .
t Florencio Palacios Hiliueras ldem ....••••.••..•..
» Francisco Sánches-MeJlu
NavarrCt ••••.•.•.••.•• Idem .•..•••.•••••.••
» Manuel O1ausá Mare! ••••• Comandante..•• : •••••
t Guillermo LarrondoPrieto ldem •.•••.••.•••••.•
t Jos6 S.ntorf Fernbdez ••. ldem .
• Jo~ Toledo Oarc:Ia•••••.• ldem .•••.••••••.•.••
» ManueJ BalaDRt Tononte-
fui .•••••••••.•.•••••• ldem •••••••••••.••.
» Fernando Leni3 LeanÍJ.. ldem.: ...•••.••••••
» Baldomero Rodiles Salas.• Idem •••••••••••••.••
» Juan de Castro Guti~rreI • Idem •••.•..•••••••••
• Tomú SAachea Miera •.•• Idem ••.••.•••••••.••
t 'fuJUn L6peJ ViJlanueva •• <ApilAn..... . •••••••
• DominiO Gómez Zarac1bu' Idem ••.••••.••••••••
» Emilio Pardo Salina. • . . •• Idem •••••..•••••••.•
» .Fraac:iaco AlOD'O Riatorf • Idem ••••••••••.••.••
• FrudlCO CaneJJa Fem.ta-
dez Idem .
• RaIae1 onvera IIanJorro •• Idem ••.••••••.••.•••
I1 mano. 1916
12 idem.. 1916
20 idem.. 1916
32 idem.. 1916
23 idem.. 1916
2.ldem.• '916
31 (dem.. 1916
'9 febro. 1916
6 mirlO. 1916
11 fdem ~ 1916
IS ldem.. 1916
17 fdem.. 1916
18 idem.. 1916
33 fdem.. 1916
32 (dem.. 1916
23 ldem.. 1916
24 fdem,. 1916
39 Cebro. 1916
6 mano. 1916
15 Idem. 1916
18 Idem.. 1916.
23 ldem.. 1916
23 ldem.. 1916
2. Idem.. 1.916
39 Idem.. 1916
31 Idem.. 1916
6 tdem. 1916
15 Ideen. 1916
15 Idean. 1916
32 ldem. 1916
32 Idean. 1916
24 ldem. 1916
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Coronel T.ooronel Collludauce Capitán
9 17 17 10
• . • •
7 13 9 .7
~ 4 8 3
Vacantes ocurridas ............................•.•.•.•.. " .. " . '" .
ldem cubiertas por ascendidos por méritos de &uerra .•...........•...
ldem ~dj~dicadasa! as~~nso ...............•......•••.•......•.•..
ldem Id. a la amortizaclOn " ..••....••.•.•...•.......•
T á d" 1 '1' dI' jAmortlza-\AmortlZa-\Amortlza.¡urno que correspon 10 a u tima e a propuesta antenor.••.•... ··.·ó 'ó 'ó '3.a ascensoCI n.... . / el n ••••• CI n. . •.. 1 •
Turno á que corresponde la última de esta propuesta '11 ascenso'II.- ascenso., Ascenso • '11.- idem.
Madrid 4 de abril ele 1')16. LUQUE
•••
Secd6n de tabrrllerla
ASO~1IJSOS
Exemu. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) se ha HOrvido
conceder el emploo superior inmediato,en propue:;-
ta, reglamentaria de ascensos del presente m~8, á
los jefe;; y oficiaJcs del arma de Caballería como
prendidos en la si~uiente relación, que principia
con D. Daniel :Morales y Ma.rtínez de Zúiiiga y
termina con D. }'rancisco VilLa.reju García., por ~r
los primeros en sus escalas r espectiva.'l declarados
a.ptos para. el aaoonso; <h:lbiendo disfruta.c en el
que se le6 confiere <.le la eíeclividad (lU~ en dicha
relalJi6n 900 les consigna.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demá,s efectos. Dios guarde á V. h. muchos
años. Madrid 4' de a.bril de 1n6.
LUQUE
::ieiiores Capitanes generalc8 de la quinta. y octava
regiones y General en Jefe dd Ejérdb do Espaüa.
en Africa.
Señor Interventor Civil de Guerra y 'M:ari~ y del
Protectorado en !Marruecos.
BPBCTIVIDAD
Empleo. ne.\lDo Oattuac\On ~ual NOKBRE8 Elllpleo ~lle .. le.con .re
Di. K•• Üo
T. coronel. .•... Reg. Caz. Almanla .•••.•...•..• D. Daniel Morales y Martfnez de
Zúi\illa .•....... " . .. . ••.. Coronel ....... ~I marzo.... 1916
Comandante .... Idem Id. Castillejos..•..•...•.•• • Rafael D'Harcourt Morioneol.. T. CoroneL .••. ~I idem..... 1916
Capiú.n .......• 14.0 depósito de relC'rva ....•..• » RlIseo Sanz Baba.....•...... Comandante.... ~I Idem. ... 1916
..el ten ien te..• Reg. Caz. Alcántara .......••.•. • Francisco Vlllarejo Gucla.... Capitán..•.••.. 21 Idem..... 1916
Corozwl T,ooronel CoIllIUl4aDte Capitán
Vacantes ocurridas ...•••...•.••.•..•.•••.•..••.•••••••••••••.•••. I I 1 I
Idem cubiertas por asc~ndldos por m~r1tos de gueorra .••.•••..•.••..• • • • »
Idem adjudicadas ni ascenso. ; ...••••...••.•..••..••.••. , .•••.••.. , I 1 I 1
ldem id. á la amortizllción •.••..•..•• ......................... ... • • • •
"Turno' que correspondió la dltima de la propuesta anterior .•••..•.•.• l.· ascenso. Am.ortiza-f l ._ aacenso.~Am.ortiJa-clón..... Clón.
Turno á que corresponde la dltima de esta propuesta ...••..........• 3.· ascenso. Ascenso, . '11.• aacen,o'l ..a ascenso.
Madrid 4 de abril de 1916. LUQU&
..1
ASO.J!iNSOS
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ho. tenido á bien
~ceder el empleo superior inmediato, en ~opues­
te. ordinaria. de ascenlos. á los jefes y oficiaJes de
la escala activa del arma. de A.rtillería comprendidos
«J. la. siguiente ~laci6n, que principi:& con D. Tomáa
hponem. y Ort;IZ de Urbm& y terauna. con D. José
8&J8ado Muro. por ser los más antiguos da 1I118 res-
.P8O~h&8 eeoalaB Y bal1arlle decJaraaos aptos paza
el asoonso; debiendo disfrutar en el que Be les con-
fiere la. efectividad 9ue en la misma. se les asigna.
De real orden lo digo á V. .J!;. para. su conocimien·
to y demáa efectos. Dios gua.rde á V. ~. mucboe
años. Madrid 4: de abril de 1916.
LuQU&
Señores Capitanes generales de la primer..t, segunda,
cuarta y quinta regiODCS.
Señor Inten-entor civil d", Guerra y ~Da Y tIel
l'rotectorado en Marruecos.
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EPECTIVlDAD
ltmpleoque
Empleo. Deatl.no 6 .IUJaclÓll actual .OMBKall 111 lee con1lere
Ola K. ü<-
--
T. coronel. ..••....•. Parque regional deZaragoza O. Tomás Esponera y Ortiz
de Urbina ........•.... Coronel. •..•....•... 9 marzo. 1916
Otro.... ............ 13.0 reg. montado ...•.. • Emilio Ruiz y Rubio ...... ldem .•.••.•.•...•... :Z2 idem. 19. 6
Comandante.......... Exc. I.a región ....••.... • Manuel Albarellos y Be-
rroeta ......•..•...... T. coronel.. - ......... , 9 ídem. 1916
Otro ...•••......... 13.0 reg. montado .••. .. • ~uan Oiaz y Quincoces ...• Idem ................ 30 ídem. 1916
Capitán.......... .. . 9.n idem id ......•.•.. '" • olicarpo Echevarría y AI-
varado ..•..•.•.•..... Comandante.•...•.. '1130 idem. 19 16
l ••r teniente .......... 12.0 idem id .•••...•...•. • José Salgado y Moro ..••.. Capitáo.............. 30 ídem. 19 16
Coronel T. coro.el Comandante capitán
Vacaotes ocurridas ..•....•.••..•.... ............................ 2 3 2 2
Idem cubiertas por ascendidos por méritos de guerra ..•....••. oo •••• • • • •Idem adjudicadas al ascenso ......•.•......•...........••........•. 2 2 1 1
Idem id. á la amortización .. ....... ...... ............... ......... • 1 1 1Turno á que correspondió la tiltima de la propuesta anterior••...•.•... 1•a ascenso. Amortiza-
ción.... Ascenso ... 3.'" ascenso.
Turno á que corresponde la última de esta propuesta................ 3.a ascenso. Ascenso ... Ascenso •.. I.a ascecso.
Madrid .. de abril de 1916.
.e. LUQUE
Secclon de IDlaleras
~.sCENSOS
Excmo. Sr.; En vista de la. propucsta ordinaria
de ascensos correspondiente al mes actllal, el Rey
(q. O. g.) 8e ha servido conceder 01 empleo superior
inmediato á. kJ6 jefes y oficia.le~ de Ingenieros com-
prendidos en lo. !li~uiente relación, que comienza.
con D. Félix Aguilar Cuadrado y ooncluye con don
Mattu Marcos Jiméllcz, lo!! cuales ootá.n declaradoe
aptos para el asoonso y son los más antigtlo. en
sus respectivos empleos j debiendo disfrutar en 108
que se l~ confieren de la efectividad que á. cada
uno 8e asigna en la. citada. relación.
De real orden lo digo á. V. J!¡. JX1ra. su conocimien-
to y demás >efectos. Dios guarde á. V• .I!;. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1916.
LUQult
Señor Oapitá.n general de la primera. región.
Sanor Interventor civil de Guerra. y 'Marina y del
'Protectora.d.o en .Marruecos.
•
Empleo
&J'ECTIV,lDAD
Zmpleo DelUDO 6 II1tua0S611 acmaal MOMB.aS - -que le 1111 oon1lele
Dta JI. .Ale
-- -
Comandante.•.. Reem plazo primera regl6n y a~e.
lado al reg.o de Ferrocarriles. D. F~Hx AguiJar Cuadrado..•.••.•• T. coronel •..•. 13 marlo. 1916
Capitán •••••••. Academia de Inwnieros ....•.•• • Enrique Cánon. y Lacruz •••••• Comandante.... 1 idem • 19 16
I.ft teniente.... Re¡imiento de errocarriles.... ) Matr.. Marcos Jim~nez.•..•...•. Capitin ....... I idem. 1916
CoroDel T. coronel Comandante Ca,l&U
.
Totill eJe vacantes.................................................. • 1 2 1 •Vacuttea cubiertas por ascendidos por m~ritos de guerra ...•.•••..••• » • • »Ide:n adjudicadas al ascenso ...••.....••................••••.••.•.•• » • 1 1Idem id. i la amortización ....••..•......•...............•...•...••. • :t I •Turno i que correspondió la t1ltima de la propuesta anterior••.....•••.. ·AscenlSlJ .•. • Amortiza-
ción ._ .. 2.- ascenso..
Turno 4 que COrrespoJlde la tiltima de esta propuesta .....••••••.•.••• :t :t Idem•••••• 3'- ascenso.
Madrid 4 de mano de 1916.
OOMISION.&')
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido" bien
aprobar la. caenta. de gastos originados al teniente
coronel de Ingeni«os D. José Bamú'es de Dp8JWIot
en el estudio en comisión mixta de la carretela
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municipal desde .l%ozcue (Valle de Annes); " eD-
lB.zar con la provincial de Pamplona á. Francia, im·
portante 25 pesetas, laa cuaJes serán abonada. por
la Diputación de Navarra., peticionaria. de la carrete-
J'B de referencia.. .
De real orden lo digo á. V. E. P'lra BU I!l)n~tmien"
o. O. DWn. 79 6 de abril dB 1916
- .•_--------------------
to Y demás efectos. Dios goazd~ á V. E. muchos
añ08. Madrid 3 de abril de 1916.
Señor Capitán general de la quinta. región.
--
ZONAS POLEMICAS
~xcmo. Sr.: El Rey (l}. D. g.) ha tenido á bien
aprobar La. cuenta de gastos formulada por la. Co-
mandancia de Ingenieros do Sa.n Seba.stián, Y que
V. ~. cursó tí. cste Ministerio con BU escrito de 9
del mC8 próximo p'dSado. relativa al trazado de plan-
ta.cione;¡ en zon;¡, pol(~mica del fu~rte do Nuestra
Señora de Guada.lupe, y cuyo importe, quo asciende
á. la cantidad de 20 peseta3, se ab0na.rá. por el Ayun-
tamiento de Fucnterrabía, al qu'~ se otorgó la con-
cesión corre3pondiente por real orden de 1.0 de f\?-
brero tíltimo (D. O. núm. 27).
Do real orden lo digo á. Y. E. ¡nra 8U conocimien-
to y demú efectos. Dioa guarde a. v. E. muchos
años. Madrid 3 de Bbril de 1916.
LUQUJ:
Señor Capitán general de la. sexta. región.
•••
iecdóD de IDteadeada
ASC~'NSOS
Clrcu/ur. hxemo. Sr.: :1-:1 l{Cv (q. D· g.) 9C ha.
scrvido disponer que no se fórmule propuesto. dc
ascell808 de jetes y ofici.a.lC8 del cuerpo de Inten-
rIencia, en a.t~nción á. que la única var.ante, ocurri-
da. en 22 de marro próximo pa.sado, por ascenso
de un subintelldentc de primcra clase, corre9pond~
al turno <.le amortización.
De real orden lo digo á. V. ~. para su conocimien-
to y d~ efectos. Dios guarde á V. K muchos
aiios. }Iadrid 4: de abril de 1916.
LUQUE
Señor...
BUBINTENDENTll8 OFICIALES
MAYORES
P.III •• OII
de prtmera de _pDlIa
Vacantes ocurridas ..•...........•.....•...••.... I J , ,
[delD cubiertas por ascendidos por lD~ritosde guerra. J , J ,
Idem adjudicadas al ascenso ..•.....•.....•.•..... J , , J
Idem á la amortización ..•........•............... 1 J , ,
Turno á que correspondió la última de la propuesta
anterior........ ....... .................... Ascenso. J Amortizacióa. "
Turno á que corresponde la última de esta pro-
puesta•...••.•....•..•••.•...•..•..•. ........ Amortización. J , ,
Madrid 4 de abril de 1916. LUQU&
-
INDEMN'I~ACIONES
..I!'XCrDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te ha servido
o.probar las comisiones de qU6 V. J4J. dió ouenta á
(lste Ministerio en 23 dol m~ pr6ximo p&.lJado, dOl!-
cmpefiodl8 en los meeel de junio de 1911, octuhre.
noviembre y diciembre de 191ó y uncro y febrero
últimOlJ por el Jl:6rsona.l comprendido P.n h rniación
q1W á continuaClón !le inllcrt;¡, que c()mi~nza c.on don
~sto Morillo RodrlKUez y conoluye con D. Cle-
mente Gutiérrez del Olmo, declar6.ndohll lndeznni;r.a-
© Ministerio de Defensa
bies con loo beneficioe q,1I'~ s(:ñahn loo artíoulo8 dl'l
ro~larncnto quo en L'1, mlsm;l 8': ,'xpresan.
De real orden lo digo á V. 1';. p:l.J'a 8U cono('imien- •
to y fines cOIlíliguicnte~. DiO!:! ¡{uardo tí. V. E. muchOl
Giloll. !\fadrill lji de marzo c1l: l!)1fj.
LUQUE
tleflor Director general do la. Guardia Oivil.
8eftor Interventor oivil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en 'MarruecOl.
33
1915 26 ocbre.119 1511 1
19' 5 30 idem. 19 15 S Ql
19 15 30 idem. 1915 S
1915 31 idem. 1945 23 i'
19'5 30 idem 1915 1 ~1915 2J idem. 1915 319 15 23 ioem. 19 15 3
1915 JI idem. 1915 10 jo
...
CQ
9 idem.
...
1915
1
95
111
3 1 ~
1915 30 idem. 1915 3
1915 7 id~m. 1915
11
•
19 15 3 1 idem. 191~ 7
19 15 31 idem. 1915 6
1915 30 nobre. 191 30
1915 3 idem. 1915 3 101915 17 idem. 19 15 3 •
1915 17 idem. 19 15 3 10
1915 28 idem. 191~ 8
19 15 28 idem. 191~ 8 ::J
19 15 27 idem. 1915 5
e-
19 15 27 idem, 1915 S ~
idem. ...,'1915 30 1915 1 lO
~
Ilj~uniO "19141131~unio"'1914
IIlldem. 1914 13 Idem. 1914
rECBÁ ti • ti
"'- ien qua principia. I ..o que &enaloa.~1~1~1~1.1 II':-.I·uo p.
•••• t ••• •
CoDl\ll6n oo.rerldadonde tuTo lupr
1& MOlltlCO
PUlC'I'O
Arandade
Duero .. IIdem lIId~m •.•••.••
10 uBurgos •. ¡palencia •••..•••.••••••••uVocal de un Consejo de
guerra ..•..•........ .
10
22
10
10
10
22
10
10 l~iPOII ••• Olot ...• , •••••••••••••• 'IHacer entrega del mandode la CompaiUa •.••••. 26 ocbr~.
10 I lUafran-
ca .••••. Sitges................... ueJ instructor••• , ••.•. , 26 idem •
dem . • •• Idem......... ••••.•••.. ecretario. • • •• ••••. , . 26 idem •~a~n, ..•. Granada Mayor accidentaL...... 9 idemreera •• Villanueva del Anobispo. ueJ Instructor··.······· 1 30 idem •nnada. Moreda ••.•••. , ••••••.•• dem •• , ••••••• ····,,·· I 21 idemldem Idem.... ecretario: ,.. 21 idem.
Motnl ••• Granada•.•••••.••••••..• Mando aCCIdental de la Co·,
I mandancia •••.••• , .•••1 22 idem •
10 l~relQp" Balaguer •••.•.•••.••••. '1IAmPIi~r declaraci~n c~mo:testIgo ante un Juea Ins·
truc:;tor••.•.••••.•••••, 7 idem .
24 I~rgaila .•• Castellbó ••••••••••• ••••• nstrulr expediente de ca" l.
sa.cuartel. . . . • • • . • • . .• 28 ldem
10 I etub .• Málaga Declarar ante un juel mi"
litar••••••••.•••.•.•.• ' 4 idem .
~San Fer-l IVocal de un Consejo del .
10 l nando ¡Larache , guerra ( 25 Idem .
,. 11"' :: Idem ·.. ···· (em :::::::::: :::::" ,6 ide .
10 I Pinto .••• El Pardo.. ••••..••..•.• efe de linea accidental··1I 1 nobre,
'lSan C I e- e local de un tribunal de( .10 me t ueDca •••• , ••.•• ,.·.·.·· exámenes 1 Idem.n e.. .. .........
10 Jrcelona San Sadurd, .•..••.••••• ¡JueJ instructor ..••••••• 15 id~m.
16 dem lfiem ¡Secretario.......... 15 idem •
10 Idem Sabadell ~ueJ inslructor......... 21 idem .
10 dem .••• Idem •••••.• , ••••.••.• ,. ~Isecretario•.•.•• , •.••• ,. 21 idem .
10 ich .•• San MarUn ., • . •. • .••.• , uea Instructor .•••..•• , 23 idem
22 lIIanlleu. Idem •.•..•••.••••. , •..• Secretario....... •.••.. 23 idem .
I~ la C tHacerse cargo del mandol10 I:ma ~ San Felh1 ••. ' •••• •.••••• accidenta! de la compa- 30Jidem.ata .•........•.•......
lWcIclW1I fM " -,.
NOIIBRB8CluetComeneSenel..
MES DE Jumo DE 1914
Burgos. , .••••• ,.,. ,/CaPit4n •••• '1 D. Ernesto Morillo Rodrfguez.
ldem .••••..•.•••.••• Otro....... • Rom4n Garela Pardo •.•••• '
MES DE OCTUBRE DE 19 15
!~iI8.~==¡===~::=:==1li:~ ,
~a .. • den
ti!.i ree1deocle
, ¡:0-11I~---I I ------
------
Idem••.•••• ' ........ '12.0 teniente", t Mariano Ipiens Almudenr•.
Cádil.. •••••• • •••••• I.er t~niente. " Miguel MarUnes Torres ••••
Idem ICapitán . •• .," José Granados Vélel ••••..
Idem .•••.•••.••• , .•• Otro. •.• •. "AntoDio Escobedo GóngoR.
Gerona .••••.•••••..• 11.er teniente.1 " Juan Barceló Moranta ••• '.,
•
MES DE NOVIEMBRE 19 15
Madrid .•••••••••••.• I.er teniente. D. Ignacio Baanante OorúDr.
Cuenca .••.•.•••. , . " Copitán..... "Enrique Aguilar lriberri. .••
Harcelona .••.••••••.• tomandante. " Ciriaco lriarte Oyarvide ••••
Idem ••••..••.•••••.• Sargento .••. Miguel Ilenosa Casasús .
Idem •• . • • • •• . •..... Comandante. D. Ciriaco Iriat te Oyarvide. •.
Idem ••..••• , , ••••• I.er teniente. "Julio de la Jara Cala•••.••
Idem .•••.••..•...••• 2.° teniente.. "Domingo baga barra.••• ,.
)dem .• ; ••••.••••••. , Cabo ••• , .•. t José Vidal Grassot •.••••.••
Gerona... , ••••••••. I.er tcniente. D. Antonio Hidalgo MarUneJ .•
Barcelona .•.•••••.•.• Capitárr..... " Manul'1 Rodrigues lilpénes..
Idem ., ••.•.•• " •••• Cabo.. .•.• Matlas Jaime Borge .•.• '.•..••.
Jaén,............... Comandante. D. JoaQuln Alonso Rebollo •••.
ld~m • • • • • • • • •• . ••.. 2.° teniente.. "Francisco Capelo Ruil..•.••
Granada •••• , • • • . •• •• I.or teniente, t Mariano Rivero LópeJ......
Idem Guardia 1.0 . José G6mel Caballero..•••.•••
Idem .••••. , ••••• , ••. Capitán ••..• D. Francisco Recio Garefa .
Urida Otro....... • José Sánche% de Castilla ..
@
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31 VI
19 15
19 15'
19 15
19 15
1915
19 15
19 15
30 idem.
10 id:m.
3 idem.
3 idem.
)ojidem.
3°lidem.
)0 idem.
18 idcl\1. 1915 2
18 idem. 1915 2
18 idem. 1915 2
18 idem. 1915 J
18 idem. 191..5 2
30 idem. 1915 1
)0 idem. 1915 1
9 idem. 1915 9
9 idtm. 1915 9
30 idem. 1915 30
28 idem. 1915 3
28 idem. 1915 3
1 ídem. 1915 1I t
10 idcm. 1915 1
19 15
1915
19 15
19 15
1'15
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
1915
19 15
1915
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
29 idem.
9 idem.
1 hiem.
1 idem.
29 idem .
29 idem •
28 idcm .
lO
Madrid •. Alcalá de Henares .••...•. RecogerYcondUcircaballO~ 17 idcm .
[clem •••• ldem••••..•.••.•.•••••• Idem................... 17 idem.
dem .••• Idcm •••••••••.••••••.... dem................... 17 idem .
Idem •••• Idem.................... dcm • . • . • . • • • • • • • . • . • • . 17 idem
P
em ldem oO. dem 17 idcm.
ntcque· ocal de un Consejo del 30 idem .
r. . • • • •• Almerf.................. guerra •.••.•••...•••• ~
era •.• ldem........ • . • • . . . . . . •. Defensor en un idcm • ••. 30 idem •
10 }San dFer- Larache Vocal de un ldem I idem •I n.n o .•
10 ~leres Idem Idem... 1 idem .
10 Tarifa •.• Algecins .........•••.••• Mando accidentsl de la
compai'll.. • • • • • • . . • • . . 1 idem .
10 barsis •• Calañas.................. uez ins~ruetor. • • • • • •• • 26 idem •
22 dem.••• Idcm .•••.. ,............. ecrctario. . • • • . • • • . • . •. 26 idem •
d 'd Vald d' d I \ 1 idem .24 a n •. cmoro ... oo......... on uen cau a es..... "1 10 idem .
10
10
22
22
22
22
22
22
22
10
10
22
10
22
10
24
10
24
10
10
:2
Nonaa
o Pedro López Herrera •••.••
) José Granados V~lcJ ..•....
• Antonio Escobedo 6óogora.
• Luis Gómez Carrasco .
elu"ComRelnala,
- I I • [i Ji! 180.1 nCBA I o13; PURto ..... 11' •
38 ~ o
,!", 0-= n quo prIDclplA on quo lermIDa ¡ .~¡ l! De IU cJOIIc!e &'aYO lqu Oomlllón oonlerlcJa E o. It
- Irhf rMldaGa laooJD1llóa ~ ~ ~ ~ ~I~ ~ ~
lCastroder( I T Ilnstruir expediente de ea-f b~4 Rl Cañete de as orres..... te! 27 aobre. 19 15 30 no re·1 191511 4o.... sl-cuar .••••.•...••.
Ip u e b I O(C ba10 N órdo •••••••.••••.••••uevo ..
u I/Bujalan eelldem•••• oo .
POQteve- .10 ~ d Ollate. •.••• • •••• •.•• uell Instructor •••.••.••.1 ra .....
Motril ..• Granada................ aado .ccident.1 de la
Comand.nei/I. !! Ilidem .119151 9lidem·1 191511 9
Ad.nero. Ar~valo ••..•••.••.••.••. Instruir expediente de ca-I
u-cuartel. ••••••••••
VJ.1latoro. Miruell......... •••••••• Idem ••.••.••.••••.•.•..
~radO" •• Ablada.................. Dea instructor ...•..•••.dem . • •. Idem. ••.••.•••••.•••••• ceretario .•••••••••••••ama .•.• L1.nes •. . •••••••••••••• Mando accidental de Ij Q"compañia............. 1 idem. 1915 2 idem. IglS 3 11auión •• PaJeucil, Cevicola, Torr
Dueibs y Paredes ...... uell instructor........ 15 idem. 1915 20 idcm. 1915 6
dem Idem "..... ecretario "........ 15 idem. 1915 20 idem. 1915 6 ~
~ 18 idem. 1915 20 idem. 1915 3 tBurgos...... xtr.er.rmamento· ·1 25 idem. 1915 27 idcm. 1915 3
ceres. Valencia de Aldntara uez instructor oo .. 21 idcm. 191 S 27 idem. 1915 7 ...
dcm .... Idem " ".. ecret.rio .. oo ". 21 idem. 1915 n idem. 1915 7 :e
ntander Perrollo oo .. uez instructor.......... 17 idem. 1915 21 idem. 19 15 5 Qa
Idem Idem oO.... retario........... 17 idem. 19 15 21 idcm. 1915 S
urlPgo. Bilbao.. .•••••.•.••••••• ando accidental de la
S Sebas- Comandancia......... 7 idem. 161 5 30 idcm. 191511;14iiú .... Odate................... ecretario............. I 28 idcm '. 19 15 )0 idem. 1915 3
Huelva .••••••.••.•. Otro ••.•.• • José Nogueras Barroso••••.
Idem •...••••.••.••• Guardia 2.° . Manucl Artacho Astorga .
Gu.rdias Jóvenes •.••• Capitán ..••. Julio Gonaálea Dichoso •••••••
Almerla •....• : • • • • .• Otro ...••••
adill ..••••••.••.•.• Otro ••.•.
Idem .•••••.••••..••• Otro •..•••.
Idem .••.•.•••••.•.•• I.~r teniente.
------1- -
Córdoba .••.•••••.••• 2.° teniente.'. ID. Manuel Rioja Gonúlea ••••
Id Ler teniente'l o Florencio Borreguero 00-em•.••••• t....... m{oluez ..•..•••••.••••. \
Idem •••••.•..•••..•• Gu.rdia 2.° . Felipe Rodríguez Alcalde •••..
P . er t' D. Gervasio Vúquez Armen-ontevedra •...•••• l. enlente. dá .
nz •••••••••.•...••.•.
Granad. . .• • •.•••..• CapitAn..... ) .Francisco Recio Gard••..•.
Avila .•••.•••• oo ••••• 2.0 tenientc.. o Higinio Barriga Capill......
Idem .••••.•.••••••••• I.or teniente ) 'Pedro Esteban del Valle.••
Oviedo. . .••.••.•••. 2.° teniente.. '0 Ramón Urrusuno Gacela....
Idem••••.••••••••.•• Guardi. 2.° •. Ellstaquio PéreJ Fern4ndn••.
Idem .••••••••••.••.• 2.° teniente.. D. Urbano Castillo Súchea....
Palencia ••••••.••.••• Otro....... ) Jos~ Matos Rodrigue•••.••
Idem •••.••••••••.••. Cabo •••.••• Pedro Verona San Jos~ .
Idem • • • • • • • . . . • • . • •. Ler teniente. D. Eugenio de la Gala IbAdea
aceres •.•.•.•.•••.. Comandante. • U1piano de la HOJ Zufiri••.
Idem .•••.••••••...•• Cabo. ••.•• Fausto Concha Barroso.••.•.••
Santander •.••..••••• Comandante. D. Tomás Neíla Gucfa .
Idem•••.•••••••..•.. Cabo ..••.• Julián Acinas Gonzalo•.•..••••
VilllCllya •••••••••••.•. C.pitán ••••• D. Erncsto MoriUo Rodrlguez..
Guipl1zcoa ••.••••••.• Guardia 2.°.. Isala!'> Montalt CebriA••••..•••
Cab.- del 14.0 tercio .. Cabo •.••••• Vicente Matilla Chillón. " '"
Idem ••••.•••••.••••• Guardil12.o .• Bias Revuclta Jim~neJ •••.•.•
Idem ••.••.•••.•.••.• Otro Juan Mellado RoscU •••..•••.•
Idem ••.••.•.••••••• Otro ••••••. Rafacl Fernández Dlaz ...••..•
Idem ..•••.•••..••••. Otro ••..... Manucl Garrido Valdrcel. •..•
Málaga.••••.••••• '" Capitán•..•. n. Domingo Vida MartInea••••
@
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Gerona ••..•.•.•••. ·IT. coronel"1 t Conrado Loeches Gonúles..
Idem .••••••••••..•.• Capittn..... • Ios~ Rogla Juan .
Idem.. • .•.•••.••••• I.er teniente. t uao Barc:el6 Monota •••.•
MES DE DICIEMBRE 1915
Madrid •..•.• • .•••• /CapitAn .••• 'ID. Calixto Alvarea Madurga ••.
Idem ••••••..•••••••• Otro ••.•• • Emilio Alvaru de Pablos .•.
Barcelona CapIt4n.. •• t Manuel Rodrfpea Jim~oes..
Idem .•.•.••.•••.•••• Otro....... • Manuel Tejido Jimeoo .•.•.
Idem I.erteniente • Manuf'l VeJuqueJ Gonúlel.
Idem •• • . • • • . • • • . • • •. Otro •• •••. t Aotooio Guti~rreJGarda .•
Sevilla •••••.•••••••. Otro..... • t Antonio Borges F~..••• ,.
Idem •••••.•••••.•• : Guardia 2.° • Ildefonso Carmúna Hidalgo ••.
Idem •••••.•••••••••• 2.° teniente.• O. Hilario Rausanl Garcla.....
Idem. • • • •• • .•••••.• Corneta •.•. Baldomero Espioosa Carrosa ..
Córdoba •••.•.••••••• Comandante. O. Jos~ Mal't1o Mateos .••••.•.
ldem •••••••••••••••• Guardia 2.° •• Jos~ Gamarra Martfou .••••••.
Idem 2.° teolente • D. Manuel Rioja Gooúles ..•••
Caste1l6n •.•.•••••••. T. coronel... t Vicente Tudela Fabra ••••••
Idem CapitAn..... • Alonso Garda Rojas .
Idem Otro...... • Jos~ Gómel Rodrigues .••.•
Idem. •. ••• • •••••.. Otro . • • • • •• • Gregorio Zubiri Guda•.•..
Valencia ..•••••••••.. Otro •••.•.•• Gregorio Gooúles LópeJ ••.
Idem •• • • • • • • • • • • • • •• Otro .•.•. • • Pascual MarU Pablo ..••...•
Idem. • •.••....•.••• Otro....... • Ramón &cobar Huerta •...
Idem . • • .. •• • .•••.• Otro ••.•••• • Luis Martfoes Boniche •..•.
Orense •.•••.•••••.•• T. coronel.. • Juao VaUs Quiilooes .
ldem ••.•.••••.••••.. Capitb •••• t Francisco Arcos Fajardo ..•
Idem ••••••••••.••••. Otro... ••• • Gregrorio Muga Oles .•...•
Pontevedra •••.•••••• T. coronel. • • Salvador Millfo de Jesús •••
Idem Capitán Jo~ Ferreiro Seoaoc: .
ldem ••••.••••••••••. Otro....... • Higinio Y4Aes SaliDls••• ,
•
IdeJ!1 .•.••••.•.•••••• IOtro •.•••••
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19 15
1915
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19 15
19 15
1915
1915
1915
1915
19 15
19 15
1915
1
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
19 151
19 151
/9151
19 15'
19 15
19 1 5'
191~
19 15
19 15
'9 15
1915
1915
191 5!
en que &ermIDa
10lidem.
10 idem.
10 idem.
10 Idem.
7 ídem.
7 idem.
8 idem.
8 idem.
11 idem.
11 idem.
12 idem.
9 idl'lm
9 idem.
9 id~m.
9 idem.
9 idem.
9 l(tem .
9 idem.
9 idf'm.
13 idem.
13 idem.
12 idem.
13¡idem.
13 idem.
15 ídem.
16 idem.
14 idem.
14l
idem.
10 idem
lo.idem.
===
1915
19
'
5
19
'
5
1'9 15
19
'
5
19 15
19 15
1915
'9 15
19
'
5
19'5
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
19'5
19 1 5
19 15
'9 15
8lidem . 1915113 ídem. 1915,1
8 ídem. 1915 12 idem 1915
9lidem. 1915 t2 idem. 19'5
~~O~-
91 idem .119151 lolidem .11915
nC1U
9 idf'm.
9 ídf'm.
9 ídem.
9 ídem .
5 idem.
5 idem.
6 ídem.
6 ídem.
9 idem.
9 idem.
11 idem.
8 ídem.
8 idem
8 idem.
8 ídem.
8 idem.
8 ídem.
8 ídem.
8 idem.
8 idem.
8 idem.
8 ídem.
12 idem. 1915
12 idem 19 15
12 idf'm. 19
'
5
'3 ¡dem. 1915
13 idem. 19 15
13 idem. '915
9 idem. 19 15
9 idem. 1915
eD que prIncIpIa
-- ....... -
lO
;0
PUNTO
24
10
10
10
10
10
10
10
22
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
El Molar '1ldem .••....•...•••••.•
AlcaJi • •. Idem.,...... • .......•.
Segovia . Idem .••.••..... ··•··••··
púl1'eda Idem ., ..••...........•.
oca Idem "}
an Ilde- Vocales de un tribunal de
fonso ..• Idem •..••.••.•.•••.•.. ·· exámenes ••••••••••••
erona. Barcelona .••.••••..•••..
Figuer¡s Idem........ ••..•••..•.
nta Co-
loma .. Idem ..•.•.•..••..•....
ilIafra n-
ca ••.. , Idem •••.••...•.••......
. abadt:ll . Idem. , ••.. , •••...••..••
p-ranollers Idem .•....••.•.••.••.• ,
Berga. ••. Idem .,........ . ..••••
¡&lIuJlos. Sevilla ..•..•.• · .. ·• . •. :I~uez inst,rUClor ••.•••... '11
Ildem ..•. Idem......... .• ....•.. ecrdano .••••••.•••.. ,
'Consta n- P bl d I I! t ~ nstruir expediente de ca·/
tina •.•. ue o e os n an es ..•. ¡ 51-cuartel •••.•.••. , .•. \
22 I~dem .••. Idem .•.•..•••.•• ·••···• 'I! Secretario ...••••.••••• '11
10 órdoba La Carlota •..•.•••.•..• · .IJuez instructor•. , •.•..
22 dem Idem ISecretado ..
24 \CastrodellC ñ t d I T \Instruir expediente de ca-l¡ RIo •. ' . í II e e e as orres .•.•. / sll-cuarlel.. • . • • .. • ••. \
~s'ellón. Valf'ncia ... • .ViDarol" Idem ".. . .gorhe . Idf'm .. , ...••.••. ··•··•••stel1ón Idem •.•.•..•.• ··••·•••··
,Liria. .. Idem .....••.•.•.•...•...
I~equena Idem.. • .•....•......•.• ~
u'tiva •••• ldem ..•.••.••..•••.... '
Alcira ... Idem ...•• , ••...••....•.. )Vocales d~ un tribunal de
,Ortnse .. Coruna " / exámenes · ..
El Puente Idem.. . . • . ••• • ......•.. \
AlIariz .• Idem. ••... •.••• • •.••.
PODtevc-
dn .•••. Idem ..•••..••..•...•.••
rvigo •... Idem .•.•.•.••••. ··••····
Villagar-
da •.••• Idem •••..•.•••....••..•.
10
10
lIo••aa
• Celestioo EsCribaoo Villa-
gómel•••..•..••••.••.••
• Pto Navarro López .
• Perfecto Vald~mal ....•••
• Daniel Caeabantes Aodr~ ..
• Luis Lópel Santistebao •.••
• Rafael López MODtijano •• ,
el_ColDaIldandlAl
Idem •.••.••••.••••• Otro •.•
Sego1'la. • . • . • • • . • • • •. T. coronel .•
Idem. •••• • • .• • ••.•. Capit4n •••.
Idem ••••••..•.•.•..• Otro •.•••.•
Idem •••.•.••••••.••• Otro •••.•..
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5
5
3
3
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2
1
3
8
3
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4
3
3
4
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4
4
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31""3 .,¡
3
..
5
..
11
1915
19 1 5
'9'5
19 15
19 1 ';
191 5
19 15
'91.~
19 15
19'5
19 15
1915
1915
19 15
19'5
1915
19 15
19 15
1 ídem. 1915
5 idem. 1915
5 idem. 19 15
.. ídem. '915
.. ¡dem. 1915
5 ídem. 1915
5 idem . 1915
5 ídem. 19 15
5 idem . 19'5
4 idem . 19 15
5 idem. 19 15
5 ídem. '915
5 idem. 19 15
81 ídem •p915
l'idem.11915
11 ¡dem.
12 ídem
10 irlem
11 idem.
4 ídem.
10 idem.
12 dicbre
12 iriem .
10 ídem.
15 ídem.
15 idem.
14 idem.
14 ídem.
15 ídem.
,. ídem.
'5 idem o
15 ídem
11 idem.
-_..... - i
PECHA
1915
1915
19'5
19' 5
19'5
19 15
19 15/ 141!'lem '11915
'9 15 1511dem. 1915
1915
19 15
1'.)15
19 15
1915
19 15
19 15
19 15
191 5
'9 15
1915
1915
I íclem'l 19152idem.1915
2 ídem. 1915
2 irl ..m. 1915
2 h1em. 1915
2 idem. l'.)I.~
2 iriem. 1915
:1 idem. 1915
2 ídem. 1915
:l idem. 1915
3 idem. 1915
3 ídem. 1915
3 idem. 1915
51~dem ., '915
7 Iclem 1915
Illidem
5 idenl
'21!dem '119151 '41~dem '11915121dem 19'5 IS l<lem o 1915
11 idem. 1915 14 idem 1915
91 idem '119151111idem '11915
10 idem. 1915 12 ídem. 1915
8 dícbre
S ídem.
S ídem.
13 idem .
13 ídem.
13 ¡dem.
13 idem.
14 ídem.
1" idem.
13 ídem.
S idem.
1I ídem.
9 ídem.
10 idem.
8 ídelD •
9 idem.
1 i"~m.
10 idem.
=-.'.--::::'--'.::''':'~-';-'-
Dial Mel I Afio I DIa I 111. I A.60
¡ ~
11 - lit O
ID que ptlDclrla I ID q1l1 &enD1lla! •
• tia i'r .
-'- ~
Oom"lóo coot.rl~ad60ele tU1'O lopr
la com1tióo
ele lO
resUenel.
~l!rida. Idem .••........ , ... • .•
f'r~gen21. Idem.. . ..•............•
AZDal/a . Idem ......•.•.......•..
ICastllera. Idero .....•........••..•.
Briviesea Bllrgos ¡I/"ez instructor .•....... '11
Idem . . [dem...•.. , .. • . . . .. de ro •.••.••• , .•••.•••••
Arandade I
Duero . Idem .••..••..• ••• . .•.lPamplie~a Idem .....•..•..••...
~fedinade
. Pomar • ldem ...•...•...•.•...•.. (Vocale~ ce un tribunal de
~ntander Idem.. . o. • . . . . . .. . •. I ~ eTorrela. eX.men s .
veRa •.. Idem ..•••..•.••.••.•
Astillero. Idem .•....•............ " I
S. Sebas- 11 I
tiáD Oiiate !S!:cretario .
Bilbao .•• San Sebastián. • . . . • • . . . . • \
Ildem .... Idero ...•••.•.•••.....Duran~o. Idem .•..•....•.•.. '"
'Bilbao o Idem..... • • . • • . • . .. '"~olosll... Idem ..• oo. o. .. • . • • . • •• •.
Vitoria .. [dem .•..•..•.........••• Vocales de un trihunal de
Idero Idenl.................... ~xAm~nes .
Pamplona Idem .•...•..•...•......
Idem •••. Idem .••••.••.••.••.....
!Taúlla " Idem ..•.•....•..••••..•
Estella " I<lem .•....•......••...•
Pamplona Idem •••..•.•••••.•••••••
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Lugo ... o Coruña ..• o• . . .. . •.•.•.•
¡Monforte. I<lem.. • . • . • . .. . ..•••...
8etanlos. ltierno .•.••..•...........
Huesa. Zaragoza ..•....•....••..•
'Barb.1stro Idem •..•...• o.•.........~ríiiena. Idem... . •••.. oo•..•••.HuesCll Idem ...........••...•••lataynd Idem •.. ;. • .•.•...••••..UiDtO... Idem.............. '" .,gea •. Idem:..... . ....• o' ····lVocales de un tribunal de
c.iceres • Bad~Joz .....•....•••. "'1 exámenes ..•.• · .•...
Pla~encia. Idem ••..••.•.••..•••..•.
Valenciil
Aldntara Id~m... . • • • . •• • •...•..
10 .ltfrujillo .. Idem ..
10 l}coria... Idem. • . • . •• ...••. . •.•.
10
22
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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D'losl! Domenech Carrillo.... 10
• sidro Fernándel Uorente.. 10
» Ernesto Morillo Rodrl~ueJ. _ lO
• Eugenio Acero Gutil!rreJ... 10
• Rodri¡:o Palacio Gurpegui.. 10
• Josl! Hidalgo Gutil!rrel.. • . .._10
• Josl! Garzón Serrano.. ..•. 10
» Josl! Colino RodrlgueJ...... 10
» Franci~co Garela BueRa •• , 10
• Enrique Olaí. Zubieta.• o•.. =: io
• Enrique Buscató Ventura . _10
» Nicolás Canaleja Iriarte..... _ 10
01_Comanellnolu
Idem •••..••••••.••• 10tro ••••••
Idem ••••••••••.•..•• Otro •••••••
Badajol. • • • • • . • . • •• • Otro •• • •••
» Juan Abella Mastrat ..••• "
» Carlos Sabido Pl!rel ••••••
» Pedro Moraleda FernlDdea
Simón..••••••.••••••.
Idem •••••••••••••••• Otro .•••.. »Angel Hernándes Martln •••
Idem... . • . • .•••••. • ..., teniente. » Manuel Pereita Vel•..•..•
Idem ••••.••••.•••••. Otro..... • Jenaro Andrada Palacios .
Burgos .•••.•••••.•. 2.0 teniente. »Josl! GODzáles Santaella .
Idem •• • • . . . . . . . • • . • . • El mismo. " ••..••• . •..•••.
Idem ••.•.•.•••.••••• Capitán ...•• D. Santiago Vallejo del Rfo••..
Vilcaya •••.••.••••••• T. coronel ••
Idem •••.•.•.•••.•••• Capitán.. .•
Idem •••••••••.••..• Otro •••.•..
Idem Otro ..
GulpÓlcoa ••••. ' ••.• Otro.•.••..•
Ala••.••••• o..•••.•. T. coronel .•
Idem ••••• , ••••••.•. Capitán .•.•
Na.arra •.•.•.•••.••. T. coronel •.
Idem. • . • • • • • • • •• • •. C.pltán •••.•
Idem ••••••••••••••• Otro ••.•
Idem .....•.•••. t •• t. Otro • . t ••
Id~ ••.•.•••••..•.•. Otro ...••..
Lugo .••.•••.•••.••• T. coronel •• D. Leopoldo Rlo Miranda .••..
Idem ••.......•..•..• Capitán..... t EleuterioCamposFernándet
Corlll'a • • •• • • • . • • • . •. Otro ..••.•. • Antonio Gon~lesSomon ••
Huesca •••..••••.•.• Comandante • I.udano SanJ SaDJ..•••.•••
Idem •••••••• o• . • • • •. Capitán.,... »Enlgio de la Iglesia Rosillo.
Idem............... Otro •.••• ;. • Josl! Diuca del Toro .•••••
Idem er teniente. • Manuel MoliDa B1aDco •••.
ZaragoJa •••••..•••..• Capitán ••••. »Gaspar Martorell Sal.a •••.•
Idem •••.••.••••.•.• Otro....... • Eulogio Pl!reJ MartiD •..•••
Idem •••.••••.••..••. Otro...... »Juan G~rda RodrlgueJ ..•.
C'ceres T. coronel • • Enrique VeloBo urdiel •.••
Idem............... Capitán..... • Manuel Gane Ca~tro .•••..
Idem ..•••••••••••.• Otro. ••••. »Francifoco Amat Garda •..••
dem •.•••.••.••••..• Otro....... »Josl! Pil'ero Ferrera .•••••.
dem •••••..•••.••••. Otro....... • Juan Pont Pastor.. . •.•..
Santander ••.••••••.. T. coronel.. • Marcdino Alonso Arenas ..
Idem Capitán José de Sola Elvira ..
Idem • • • • • . . • •• •••.• Otro....... t Manuel LópeJ Casado .•.•..
Guipdlcoa •••••••••.• Guardia 2.0 • Isalas Montalt Cebria. • . . •• o.
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Madrid 1S de warzo de 1916.
MES DE FEBRERO 1916
aurgos ..•..••.••••.. ICapitán ••.•• ID. C1ementeGuti~rrudel Olmo
Huidobro .••••••..•...•
Vi_caya ••.•.•..••.•. , Guardia 2.° • JUlto Fuentes Moya .••••..•
Mtla¡a •••••.••..•••• Capitin ..•• ~ D. Domingo Vida MartlneJ •.••
Idem •••••..•.•••.• 2:' teniente.. »Juli'n Acedo Fern'ndea
ldem .••••••.••.•••.• Cabo ..•••.. Joaquln Muilol Jím~nel••.•.•.
Idem .••..••••••.•.•• Capitán.... D. Gerardt) Alemán ViII.lón .,
Idem ...•••..•.••••• Otro........ »Miguel MeDa Dolrlngu~.· .•
ldem .•.•••••••.•••. Otro....... ~ Juan MoreDo Molina •.••••.
Id~m .•••••••••••••.• Otro....... »Antonio Fernindea Alvare&.
Idem •.•••••••.•••.•. Otro....... ~ Joaquln All:uirre Garcfa.•••.
Idem • • . • • • . • • • • • . • •. Otro....... I Eugenío Cid IbáñeJ ..•.•.••
ldem .••••.•..•••.•• Otro....... »Domingo Vida Martlnea ••••
Almerla • • • • . • • • • . • •. T. coronel.. » Luis Rabadb Terrón.
Idem ••••. .••••••. •• Capitán..... » Angel Bueno Rodrígo •••. ' .
Idem • • . • • • • • • . • • • . •• Otro....... • Pedro López Herrera ••..••
Huel va . • • • • • • • • •• •• I.er teniente. » Antonio Nal'njo Um6n •••
Idem Guardia 2.0 • Jos~ Garcla del Toro .
Sorla. .•• • . .• • ...••• T. coronel •• D. JOIquln Manchón Valor •••.
Idem.•....••.•..•••• Capitán .. ' •• »Blas Casuileda Aoibarro •.•
Idem. •.••••••.•• .•• Otro....... »Nícanor Bella Marcilla •••.•
Logroilo. " . • . • .• • •• Otro....... »Baldomero Torres Martinel.
Idem •.••.••.•••••.•. I.er teniente.• Juan Maoso de las Heras .•.
Baleares. . • •• • •••••• Capitán.. .• » Antonio Mayayo Viso .•.••.
Idem\ ••••••••..••.•. Otro •••. , »Antonio Alvlre2 OS50rio ..•
._-----. -------
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3
3
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S
4
4
3
6
6
1915'
1915
19 15
1915
19 15
19 15
1915
1915
19 15
19 15
19 15
19 15
19 16
19 16
1916
1916
19 1 5,
19 15'
1915'
191'5
:tUQUZ
3 idem.
5 ídem.
5 ídem.
5 ídem
61febro.1 1916
81dicbrel 19151
2 idem.
5 idem.
5 idem.
17 ídem.
16 ídem.
16 ídem.
23 enero.
23 idem •
23 ídem.
23 idem •
4 ídem
4 ídem.
.. ídem.
4 idem.
14 idem
15 idem •
191511SI~dem '11915
'915 17 Idem. 19 15
19'5 17 idem. 1915
1915
19 15
1915
19 15
19 15
19 15
19151161~clem '119151915 16 Idem. 1915
1915 16 idem. 1915:
19 1 5
1915
1915
1915
19 16
19 16
1916
19 16
19 15
1915
19 15
19 15
19 15
19 15
61dicbrel 1915
Ildem..
2 idem.
2 ídem.
13 idem
13 idem.
13 Idem.
PilCHA i Ir.
......
en qu.. prlnc1pla en que lermlDa IComl.lóQ oonlerl4& IID1al--::..I.~ ~:al' IfM_.I~
Recoger y condudr un ca·
bailo ....•............
40nde lU1'O lu¡ar
la oomA.lón
PUNTO
den
rem4eaela
lGuernica.ISan Sebastián ..•••
•
22
10 Anteque-Ir!:a..•... Almerla .•••••••••.•.• 'I[OCaldeun consejo guerral
I\Ampillos VaUe de Abdalajis .•••••• ue¡ instructor ~ .
Idem .•. , MAlaga.. •••••..•..••..• ~cretarío •.• " •.......
Melílla.. ldem...•.•...• , •••••••. / \
Alora. • .• ldem •.••...••••..•.••• ••
Ronda .• , Idem............... • •..
V~ea-Má-
laga••.•. Idem ¡ •••• Vocales de un tribunal de. 131!dem .
Archidona Idem .••..••••••.• ·,..... exámenes /13 Idem •
MarbeUa. Idem.................... 13 Idem •
Anteque-
ra •••..• Idem •••...•.••.•. •••.• 13lidem.
10 IIAlmerfa. ldem.................. . 12 idem •
10 ~Albam•.• Idem.•• ,....... ••••••. \ 12 ídem.
10 !Vera ••.• Almerla ••..•••..••.•••. Defensor en un consejo deI guerra. . . • . . • . . . . . . • • • 1 idem
JO : La Palma. Huelva.................. uez instructor.. .....•.. 4 idem .
22 : dem •• ~. Idem.................... ecretario.............. 4 idem •
10 ¡ ria •..• Lacrodo................. . 2 idem .
10' .i Burgo de
;1 OSma... ldem... .. .... oo ... ·.... 2 idem .
10 ¡Almuán. ldem ••••••••.••••..••••. Vocates de un tribunal de 2 !dem
10 :mllrO ' .. Idem oo oooo.. exámenes............ 3 1dem
10 : orrecílla Idem oo oo·.... 3 idem •
10 ; loca ..... Palma · oo.... 12 idem •
10 ,(anacor. ldem •.• ,'. •.••.•.•.••••• 13 idem •
I •
10 ! ImaDSI. Valencia ~ReCOger armamento..... 20 enero.
22 :¡Caudete. Idem.................... dem................... 20 idem .
22 ,lAlmaosa Idem•••••.•.•••••.•••••• Idem................... 20 idem ,
22 'Idem Jdem.. .• dem oo....... 20 idem .
I
I
I
10 !IBurgos .. IPalenci oo .. .Ilvocaldeun consejo guerrall 41Cebro .11916
i
10
22
10
10
10
10
10
10
10
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NOlOaKa
D. Guillermo Rocb Giner .•••.
• J~ Durin Rojo .••.•••.•.
Antonío Gar.:la Santiago •• '"
Francisco AmorÓ! Milin ••••••
MES DE ENERO DE 1916
ela.uComudanola.
Albacete .••.•••..•••. Capitán ..••
Idem .. • • • • . • • . • • . • .• Cabo •...•••
Idem. • • •• . .. • •••••• Guardia 2.° •
Idem ...•.••••.•.•.•• Otro .•..•
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5 de abril de 1916U. O. núm. 79
TRANSPOR'1'E8
~xcmo. Sr.: El Rev (q. D. g-) ha. tenido á bien
disponer L1. remesa. de 100 chaquetas, 100 panta-
lones de paño y 100 sacos p.'lJ'a entrados, deede el
Parque administrativo de h09pitales al Hospital mi-
litar de La. Coruña, si<!ndo 108 g"dstos del tr.lnsporte
con cargo al capítulo 7.0, art. 3.0 de la. 8e~ci6n 4.-
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. .I!;. p:U'a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de abril de 1916.
LUQUE
Señor .Oapitán general de la primera región.
Señores capitán general de la. octava región, Inter-
ventor civil de Guerra. y Marina y del Protectora.-
do en. Marruecos y Director del Parque adminis-
tratiYo de hospitales.
.Secdn ú lDternDdn
ABO.l!ai80S
Excmo. Sr.: El Rey (!J.. D. g.) ha. tenido á bien
conceder el empleo superIor inmediato, en propues-
ta reglamcnta.Iia de ascensos, con la. efectividad
de 23 de marzo último, al oficial primero de In-
tervención militar, con destino en la Seccién de In-
ten'ención de este ~linisterio, D. Enrique Fernán-
dez Caaas, por ser el número uno de la. escala. de
su clase y hallarse dec1a.ra.do apto pa.m el ascemo.
De real orden lo digo á V• .I!.. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. 1;. muchos
aii.os. Madrid 4: de abril de 1916.
LUQUJE,
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y 1rfa.rina y Q~l
J;'rotectorado en 'Marruecos.
lJIwrYenlOrn eoalaario. Comb&riol
Oaclal...-
de D1dr1&o delD8nade1.- de euerra 4. 2.-
Total de vacantes.•••.•.•••....•..•..•.•.••••..••.•.•.•••.•.•
" "
1 12
Vacantes cubiertas por sscendidos por m~rito de guerra .•••.••.
" " " "Idem adjudicadas al asceDSO .•••.•.••••.•••••••.•.•.••..••••.•
" "
1 12 (a)
Idem ! la amortización •...•.••....•..••••.•••.•.•.•••••••.•••
" " " "Tumo! que correspondi6 la última de la propuesta anterior .•••.
" "
» •Idem i que corresponde la última de esta propuesta ••••.•.••••
" "
l.a ascenso.
"
(a) Quedan sin cubrir por falta de perlonal apto.
Madrid .. de abril de 1916.
•
SealDa di sanIdad lIDItar
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
conoeder el empleo superior inmediato, en propues-
ta. ordinaria de lUIOCrulOll, á. los oficia.1e8 médicos de
Sanidad Militar comprendidos en la. siguiente relu~
ci6n, que empieza CQIl D. Lorenzo Puncel y Pérez
y termina con D. Berna.rdo Limur y do la. Oo.lle.
por 88r los máa antiguos en IUS res~tiv&ll escala.'!
y reunir 1&8 condiciones reglamenta.naa para el o.~.
oonso j debiendo disfrutar en el que so les con-
fiere de la efectividad que se lee aaigna. en la. ci-
t.8Ah relación.
De real orden lo digo á V. .I!;. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. Jli. mllChoe
años. Madrid 4 de abril de 1916.
I;UQUWl
Señores Ql.pitanc. generales de la primera., segunda. y
cuarta. regiones y Geneml en Jefe del 1'Jjército do
1';apafia. en Afríca..
Sanor Interventor civil de Guerm y Marina y {lel
Protectora.do en Marruecos.
En:cTJVlDAD
Emple"
Empleol DMIIDO _dual NOMBRES que.. l. oonllere ~I~D1&
M~dico 1.0 ••••• Eventualidades del servIcIo en la
primera región ....•....••...... D. Lorenzo Puncel y P~rez ...... M~dicomayor .. 22 marzo. 1916
Otro........... Comandancia de tropas de Artilleria
de Ceuta.... .......•......•.•. "Florentino L6pez y López.... ldem ...•.••... 31 idem.. 1916
Otro 2.0 •••••••• Segunda compadra de la Brigada de~ _ EmilianoRodriguez y Marche-\M~d'co 1 ° 22 rdem.. 1916tropas de Sanidad Militar... ... Da ....................... ~ 1 ......
Otro .•••..•.... Cuarta compañra de la Brigada del I
tropas de Sanidad Militar. • . .. .. »Bernardo Lizaur y de la Calle. Idem .•.••••... 31 tdem. 1916
SubID.pea- SubiDapec- Médlcol M~dl~ )(6121_torea m6d1eoa torea m6d1_ marorel. prlme~oL lecunelo••de l.- de 2.·
Vacantes ocurridas.....................................
-
» 2 2 »
Idem cubiertas por ascendidos por m~ritos de guerra .•....
" " " " "Idem adjudicadas al ascenso ..••••••••.•.•.•..••.••.•.•.. » • 2 2 •Idem id. á la amortizaci6n •..•........•••..•.•••.•..•...
"
»
"
•
"Tumo' que conespondicS la dltirna de la propü~sta anterior. 3.-asceDSO. ..& ascenso. 1.& ascesso. 1.& ascenso. »
Turno' que corresponde la I1ltima de esta propuesta .•...• »
"
3.& ascenso. 3.a ascenso. ~
Madrid .. de abril de 1916.
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Circular. E"cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) SCl ha
llervido disponer no "" formule propuesta. <le a/l-
cCUS()~ en la. ~dón de Farmacia. del Cuerpo de
Sanidad Militar. por Mrrcspondcr al turno da amor-
tizaei<Jfl la única. \·aca.nte ocurrida. el día. 18 de
marzo l'rrixim() pasado. por retiro d~ un s\lbil1spc~­
tor farmacéutico de scgunda cIase.
De real orden lo digo.á. V. ~. p1!'& su conocimien-
to y demás efectos. DIOS guarde á. V. h. mucho8
años. l\l:adrid 4 dc abril de 1916.
LUQU&
Señor...
LUQUIt
(1) No al! cubrllO por eltar dellempeoadu por penooAI ezcedeote del empleo luperlor.
MAdrid 4 de abril de 1916.
8UBIl'8PECTORES l"ARMACEUTICOB
deprimen de le«und_ ~_"Olft PrimerOl 8ell1lDdol
Vacante!! ocurridas •.•.•...•.......•.. .. • 1 J » 14 (1)
Idem cubiertas por ascendidos por mérito de
guerra ..........••......•....•..•........ J J J J •
Idem adjudicadas al ascenso ............. ... • J' • • JIdem á la amortizaci6n. ....................................... J I • • J
Turno á que correspondió la última de la pro-
-puesta anterior.......................... ..- ascensO .•• 3.- ascenso .. Amortiu·ción. Amortizaci6n. J
Turno á que corresponde la última de esta pro-
puesta ....•....••••.••••...••....•....•..1 • Amortizaci6n. • » •
.
Ci"ctllar, Excmo. Sr.: El Re)" (q. D. g.) $} ha.
servido disponer no sc fOl'illUb propu{!sta de asce"]-
808 en el cuerpo de Veterinaria. Milita.r, e~l at~lIción
á: que la. única. vacante, ocurrida el día. 5 de marzo
próximo Jl68a.do, por retiro forzoso de un subillsp-cetcr
veterinanu de segunda. clase, con'espoude al turno
de amortización.
De real orden lo dígo á. V. h. p:ua BU conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rdc á. V. ~. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1916.
LUQUE
Señor...
8ubloapectorel Veterln..rlol
l.- 2.· M_"orel J." 2," a."
Vacantes ocurridas ...••..• ................. » 1 • • 33 l' (:z)Id~m cubiertas por ascendidos por m~ritoa de
guerra ....•.•.•.••........••...• , •.•... • J • • • »Idem :o.djudicadas al ascenso .. , ...........•... • J • • 33 (1) IIdem 1. la amortización ...............•....•.. • 1 • » • ••Turno á que correspondió la dltima de la pro-
puesta anterior. .... . . .•. . .• . ......•..•.. • 3.• ascenlo. J 3.- ascenso , •Idem ! que corresponde Ja I1ltima de ellta pro-
puesta..•..........•.•...••••••.•.•..•.•.• t AmortiJa-
ción t • • »
(1) Que se lr'n cubriendo' medida que baya perloDa! declarado apto para elllcenlo.
(J) No se cubren por DO haber aspirantes I probad01.
Madrid 4 de m.no de '916.
Dll:8TINOS
Circular. Excmo. Sr.: Para a.tender necesidades del
servicio, el Re)' (q. D. g.) ha. tenido á bien dis-
poner que las prá.cticaa reglamentarias, que en la.
actualidad efectúan los veterinarios terceros ingre-
sados ea el Ejército por real orden de 27 de
noviembre de 1915 (D. O. núm. 2Glf), se den por
terminadas el día 10 del actual, y que dichos ofi-
ciales se incorporen á SUB destinos de plantilln
durante el mismo ~. .
De nmJ orden lo digo á. V. .I!o'. paza SD conocimien-
to y de~ .efectos. Dios guarde á. V. .l!i. muchoe
MOll. Madrid 4 de abril de 1916.
regimiento Infantería de Menorca. núm. TO,el Rey
(q. D. g), de acuerdo con lo iIÚormado por ese Con-
sejo Supremo ~n 29 de mano de 1916, se ha servido
concederle licencia pBrdo contraer matrimonio con
D.. Maria. Martínez Blanquer.
De real orden lo digo á. V. h. para su conocimien-
to y de~ efectos. Dios guarde á. V. h. muchos •
años. Madrid ~ de abril de 1916.
AoosnN LuQU,It
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gaerra.. y
:Marina.
Señor Oa.pitán general de Be.1earelI.
•••
l8efior•••
KATIUKONIOS
&cmo. Sr.: Accediendo á. lo soücitado J'Or el
médioo primero de Sanidad Militar D. Fortunato
G6rcía Gómez, con destino en el primtlr b:JtaJl6n del
. ,
5II1II .. lIsIrII:dIL 1Id_
,Clmes ....
ASOENSOS
J!ixcmo. Sr.: En Yista. de la. propueeta. de &'JCCn-
so que V. .I!l remitió á. eaie Ministerio en ~ del
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mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido conceder el empleo superior inmediato al ~
~ndo teniente de eso cuerpo D. Pedro Alonso Ro-
drí~'uez, asignándole <'n su nuevo empleo la. efec-
tividad do 21 del cit:ulo mes.
Do real orden lo di~o á. Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guard~ á. V. E. muchos
añ06. Madrid 3 de auril do D1G.
LuQUZ
Señor Comandante general del C'lerpo ;' Ctaartel
de Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en !Marruecos.
61
Circular. Excmo. Sr.: AVroba.odo lo propuesto por
el Director general do la Guardia. Civil, el Rey (que
Dios guarde) se h.a. !l<'l"v¡d·:) concedor el empleo /la-
perior inmc<iia.to á los ~res y oficia.l(lfl de dicho
~uerpo é ingreso en· el mismo á. los oficiales de
Infantería comprcncli.t..lo.¡ '~ll la. !Iiguiente rela..ci6J:.
que comienza. CO!l D. Benito Pardo González y c:>n-
cluyo con D. Carlos Cáccfl}!l Iriberri, los eua IC'l
está.n declarados aptos para. el ascenso y son los
má." antiguos en SIIS respectivos cmpler:!I; debie:lC!r,
di~fnltar en los que 90 les confieren de la. ef«:tividad
que á. cad'!. uno se asigna en la citada rcl;lCióli.
De reaJ orden lo digo á. V. K para su conocimien-
to y demás efeet08. Di06 guarde á. V . .1'.'. mucltOll
años. l\ladrid 4 de abril de 1916.
Señor...
EnCTIVIDAD
ElDpleos DeI&1no 6 llIuac16D actual. NOMBRE8 Empleo que .. leeco:lllere
Dla Xll8 Año
Comandante.•.. Direcci6n general .•...••..•.•• D. Benito Pardo Gondlez..•••.. T. ceronel .••.. S marzo..•• 1?16
Capitán......•. Comand.· Cáceres ••......•.••. » Carlos Sabido P~rez..•...••• Comandante ••. S idem .•.• 1916
2.° tente. (E. R.) Escuadr6n del 9.° tercio•..••.•. • Pedro Campos Capellán •.... I.er tente. (E. R.) .. abril ••.• 1916
I.er teniente ... Re~. InC.· Extremadura, IS •... » Rigeberto Ofu López ..•. • ln~reso ........ .. idem ... 1916
2.° tente. (E. R.) Comand.a Madrid.• '" ........ » Cándido Jim6nez las Heras... I.er tente!. (l!:. R.) .. idem .... 19 16
Otro .•.••.•.•. ldem Toledo .......••... " ... » Eusebio Reglero Loya ..•..•. ldem ....•.•••. .. idem .••. 1916
I.er teniente ••. Cuadro eventualidades Larache. » Carlos aceres Iriberri ..•••. Ingreso .•..••.. .. idem •..• J9 16
Coronel T. eorouel eomUldUl&e CaplUD 1.- &eDleD&e 2.· &eDleD&e
---
Vacantes ocurric!as.••...•..••.. ... ..... ,. 2 1 I S ..
Idem cubiertas por ascendidos en el mes de
matlo ••. ., ................. '.,' ........ » • » • J 1
Idem adjndicadaa al IIcenso ••..••••..• •. .• J I 1 • 5(1) 3Idem id. á la amortiuci6n •.•.••.•••..•.•.••. J I J I » •
Turno 4 que correspondl6 la I1ltima de la pro-
J.- IIcenlO 2.a a.cenlopuesta anterior •..•..••••••...••••...•.••. J.- ..cenlo 3.a llCenlO J.a "Icen10 l.- ascens
Turno 4 que corresponde la I1ltlma de esta pro-
Amorl.··... Amorl.··.••puesta ......•.•.•.................•...•. . » 2.- aacenso Alcenso. J
(1) DOI I11D,r"0 de1u armU'Go.raIe•.
Madrid .. de IIbrll de 19.6.
-
CIrcular. J!acmo. Sr.: Aprol&l1do la propuesta for-
mulada por V. 1';. con arreglo é. la ley de 14 de
fobrero de 1907 (O. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.)
se ha. &Crvido conceder d empleo de ~ndo te-
nienw de la Guardia Civil (E. Ro) tí. los sargento!!
del mismo cuerpo comprendidos en la siguiente
relación, 1.'1. cual comienz." con D. Ignacio Sánchcz
U:1.llado y termina con D. ~balltiáJl Cortés Alme-
.;ija, los cu31~ ~~tán declarados a.ptos. para el
ascenso y son los más antiguos en ~u empleo; de-
biendo disfrutar en el quo ~ lee confiere de la eiec-
tividad ~ esta. techa..
De real orden lo digo á. V. ~ p-:J.rai su conocimien-
to y demás efectos. Dios gu8l'do á. V. .K muchos
años. Ma.drid 4 de abril de 1916.
LuQO&
Sellar•••
R,liIci6n qUI # cit"
D. Ignacio Sánchez C6sado, del Colegio ~ Guar-
dias J ÓftDeS.
~ Euvencio Bibia.no Garcia., de la ·Comandancia. de
Madrid.
~ Sebastián Oortéa Almecija., de la· Comandancia.
de Jaén.
Madrid 4 de abril de 1916.-Luque.
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.&xemo. Sr.: En vista de la propuesta. reglamenta-
ria. de aBoel180S corre8pondiente al mee actual, que
V. 1'.;. remitió á. este Mini8terio en 1.0 del mi!lmo,
el Rey (1\. D. g.) se ha servido conoeder el empIco
suJ't:rior mmediato é ingreso en ese cuerpo. á. los
oftciales comprendidos en la siguiente relación, que
comienza. con D. Ambr06io de Lamo Garcfa y ter-
mina. con D. Antonio L6pez Revuelta, los cuales
están deckuados a.ptos para el ascenso y son los
más antigu06 en 8118 respec~iV06 emple06; debiendo
disfrutar en los qu., !le les confier6 de la efectividad
que á aula. uno se asigna en la citada. relación.
De r.aa.l orden lo digo á. V. E. pira. su conocimien-
to y dem6B efect06. Dios guarde á. V. ~. much08
años. Madrid 4 de abril de 1916.
Sefi.or Director general de Cambiner08.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta.
regiOIMJs y Geneml en Jefe del J!ljército de Espa-
ña en Africa..
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na! Y certificado da !lUS antecedentes penales. ex-
pedido por el negociado corr;:spandiente <lel ~Iini:;·
terio de Gra.eia y .Justicia, por lns solicitantes r¡u~
se hallen en reserva, y copia. dc su filiación y hoja
de castigos por l~ que pertp.nézcan al ..!';jprcito, cur-
sándola. por conducto del jefe cId cUi:rpo rlY,pectiv ..,
para. que á. BU vez éste puc(la emitir la. información
de conducta. .-~ idonciddo<1 corres pondicnte.
Madrid '1 de a.bril de 1916.
E:I Jefe d" 1" l'ecclón.
J o,é Sil!1rTa
---_ •.~~--------~._.----------
Sealoa de IDstrucdon, reclUtamIento
vmeoes d1VerSOs
L-rCENCIAS
~ ..isto. de la. instancia. promovida por el alum·
no de eso. Academia D. Máximo Grifol Gntiérrez,
y del certificado f~ult&t~v? que acompaña, de or-
den del ~xcmo. Senor Ministro de la Gu~rra, se le
conocde nn mes de licencia por enfermo pua. est.a.
C<>rte, debiendo contarse á PJ.rtir del día en qllf!
se ausentó de la. Ar.a.demia..
Di06 guarde ,á V. S. much03 años. :\Iadrid 3 da
abril de 1916.
El J¡'Ce f.e la &-<'o10n,
César Aguado
Señor Director do la Academia de Infantería..
~xcmo. Heñor Ca,.pitán general de la primrI'a región.
~n vist:t ® l;t instancia promovida por el alum-
no de esa. Academia D. Agustín Mont:ls Martínez,
y del oertifioodo f.:lcult:),tivo que acom¡aña, de or-
den del j<~xemo. Señor Ministre, do la Guerra. se le
conceden dos meses de licencia. por enfermo p<lr:t esta
Corte.
Dios guardo á. V. R. muchos nñ08. Madrid 3 de
abril de 1916.
El .l..r" de 1.. 8eoc!lc\u,
C/sar ,4fUlldo
Señor Director de la Academia. do Infantería..
J!;xcmo. Señor Oapitán general de la primera. región.
~ villta. de la instAncia. promovida. por el Sllum-
no do elJ80 AcadelOia D.•'l'84cillcO LÓJ)(;z Pnator, y del
oertifioado fucult;Ltivo que aoom¡.aiía, de ordl'n del
~cmo. Señor Ministro de la Glterl'-), tiC 103 conce·
de un mee do licencia por enfermo p:¡m cabra. (Cór-
doba), debiendo contarse á partir del día en que
86 ausentó de la Academia.
Di06 guarde á. V. S. muchos añ08. Madrid 3 de
e.bril de 1916.
In ."·f.. de la !leC4'IÓD.
César Aguado
Señor Director de la Acaderr ia d'! Infantería..
1'.ixcmos. &ñúres Capitanee ganetalcll de la primera.
y.lIIJIU1da regionee.
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1';n vista. de L'l. instAncia. promovida por el alum-
no de csa. Academia D. J<;duardo Pinta:lo :\{;:.rtin, y
del certificado f~cllltativo que acomra.ña, d,' orden
del ~e'mo. &iior Mini¡;tro de la Gu<:rr.l, s~ le con-
ceden quinoe dias de prórrog<.L á. la. Iic~nci:L que por
enfermo disfruta en esta. Corte.
Dios gllarde á. V. S. muchos añ06. .\rac1ri(l :} da
abril de 1916.
Y.l Jde dp.la Seoclón,
m,ar Águ4(lo
Seiíor Director de la. Aeaden.i·¡ el\) Infautoría.
~xcmo. Señor Capitán genero 1 de la. primo ra r;:-gión,
••
--ClJISIlIfJDDremD de &Dma , Hartaa
PENSIONES
EJ(~mo. Sr.: Por la Presidencia. dJ) e~te Consejo
Supremo se dioo con e.'lta. fecha á. la Dirección ge-
neral 00 la Douda Y Clttses Pasivas lo sigltieute:
«Este Consejo Supremo. en virtud de las Iacultade~
quc le confiere la ley de 13 de enero de 1901, ha
~xa.illinado el expediente promovido por D.• Angela
Souza. Preciado, en solicitud de pensión del Tesoro,
por Ialleeimiento de Sil esposo el General do ·divi·
sión D. Luis Prats .Be.udra."o-en, y en 24 del corriente
mes ha acordado que la in~r('-8a.da., como cOmpren-
dida en los artículos ·15 y 55 del proyecto de lev
do 20 de lIáyo de 1862, puesto en vigor por el ai·
tículo '15 de la ley de Presupuestos de 25 de junio
de 1864 y~ orden de 4 de Julio de 1890 (C. L. nú·
mero 226), tiene derecho á pen8ión del T08oro, en
importancia de 3.750 pe8Ctn.8, cuarta. parte del lIueldo
de 15.000 asignado á 10s Gcn\lr:tles de división, y
que se toma como regulador, pues a.\In("~e el cau-
sante dÚlfrutaba. de una. cruz de María. Uristina en
811 emploo de General de división, cóbra.ndo por
ost.;' circunstan<'ia, el lIueldo de 22.500 pesetas, Mig-
nado á. los Tenicntee generalos, el a.rt. 9.0 del ci-
tndo proyecto de ley prec~ptúa. que no lIon computa.-
bles para. cl 8Of\.alamiento de esl.alJ pcnllioiell 1011
1I11cMollql1e, ex('~uicnd<» un 15,000 po.'lcta.". no pfllll1.n
de 22.500. ~1 exprelllldo bencl'ioio debe oboDarse á.
In. interesada., mICntrlUl permanezco. viuda, por LL
l'a~uría do la. Dirc<:ción ~ncra.l de la Dellda. v
C11I.'l()1I Pusiva'!, Y á partir l~l 7 <1" diciembre de
1915, dfa lIi~iente al dúl óbito dI' ,11I mn.rido.~
Lo que por orlien. del f';xemo. Señor PrelJidente
lTI&Uifioflto á V. .I!;. pora. 8U l~onocimiento y efectoll
('onAi~ljcntcll. Di06 gnarde á. V. ~. muchOll afio,.
lradrld 31 do marzo de 1916.
'. )
El General 8eoretulo,
GQbriel A"tÓII.
Excmo. Señor Gcn~!'a.l Gohcrnauor militar de Madrid.
----------------_. _._-
MAnRIO.-TALl".K~~ OPt. Or.PÓs/TO :.,. L" ,.. ,,,,.~ ... ,
